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Teneurs en potassium de laits 
de provenances diverses 
par C. MADELMONT,·G. M1cHON 
Dans le cadre de nos activités de surveillance de la pollution 
radioactive du lait par des isotopes de courtes périodes, qui ont 
fait l'objet d'une précédente communication (1), nous sommes 
amenés, pour diverses considérations techniques, à effectuer sys­
tématiquement une détermination, sur chaque échantillon, de la 
teneur en potassium. Il nous a semblé qu'il pouvait être intéres­
sant de publier quelques constatations à ce sujet, bien que l'objet 
de ces recherches n'ait pas été orienté spécifiquement sur l'étude 
du potassium, et que certaines critiques puissent être formulées. 
Les résultats analysés ci-ap1·ès portent sur l'examen de 280 
échantillons de lait, récoltés au cours des années 1963 et 1964, et 
ne présentant aucune pollution par des corps radioactifs de courtes 
périodes susceptible d'entacher d'erreur la détermination des 
teneurs en potassium. 
Cette détermination est effectuée par spectrométrie y. En effet, 
le potassium, mélange de plusieurs isotopes, contient l'isotope de 
masse 40, isotope naturel radioactif. Par détermination de cet iso­
tope, il est possible, moyennant un étalonnage approprié des appa­
reils, d'effectuer directement, sans destruction ni minéralisation, 
un dosage de la quantité de potassium présente dans l'échantillon. 
La mesure porte sur un échantillon de deux litres qui nous est 
régulièrement envoyé une fois par mois par les directions départe­
mentales des Services Vétérinaires participant à ce programme 
de contrôle. La précision des déterminations est de l'ordre de 15 p. 
100 pour un intervalle de ± 2 a. 
L'analyse des résultats montre des variations de deux ordres, 
d'une part des différences régionales, d'autre part des variations 
saisonnières. 
La carte ci-jointe porte, pour les départements d'origine des 
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échantillons, la teneur en potassium exprimée en gramme par 
litre et calculée sur l'ensemble des échantillons. Ces valeurs varient 
entre 1,36 et 1,77 g de K par litre. L'analyse de variance montre 
que les différences observées ne sont pas dues au hasard et sont 
nettement significatives (F = 6,82 - Valeur point 5 p. 100: 1,71). 
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Nous avons cherché quelles hypothèses pouvaient expliquer de 
telles différences, en tentant des études de corrélation avec divers 
facteurs tels que moyenne de la production laitière, pourcentage 
des terres labourables affecté aux cultures fourragères, tonnage 
de divers engrais, K20, P205, N, CaO, utilisés les années précé­
dentes dans ces départements. Aucun des coefficients de corréla­
tion obtenus n'est significatif. 
Le cheptel de chacun de ces départements est composé de 
races bovines trop diverses pour qu'une analyse du facteur ethno­
logique ait pu être tentée. 
COMMUNICATIONS 1.37 
Le graphique ci-joint montre comment évolue, au cours du 
temps, la moyenne générale calculée mois après mois pour l'ensem­
ble des points de prélèvement. 
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Les analyses de variance entreprises pour l'année 1963, pour 
l'année 1964, et pour la moyenne de ces deux années, conduisent 
à des résultats très largement significatifs ainsi que le montre le 
tableau ci-dessous : 
Analyse du facteur mensuel 
Année 1963 ............ . 
Année 1964: ............ . 
Moyenne 1963-1964: ..... . 
F observé 
3,39 
6,27 
22,33 
Valeur de F (point 5 %) 
1,79 
1,79 
1,79 
Les différences observées en cours d'année ne sont pas dues au 
hasard. Les trois courbes présentent une similitude d'allure, avec 
une période de relative stabilité pendant l'hiver et le printemps, 
une élévation au cours de l'été, et une chute à la fin de l'automne. 
Cependant, la comparaison faite mois par mois sur les valeurs 
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moyennes mensuelles entre les deux années ne conduit pas à la 
mise en évidence d'une corrélation significative. Ceci ne signifie 
nullement que les phénomènes observés ne sont pas identiques, 
mais seulement qu'ils ne se sont pas produits en phase dans le 
temps au cours de ces deux années. 
Une même étude, portant sur un laps de temps plus long, met­
trait probablement en évidence l'influence de facteurs météorolo­
giques. Il n'existe pas, à notre connaissance, d'étude des variations 
saisonnières des teneurs en potassium entreprises sur des laits de 
grand mélange. V ANSCHOUBR.OECK (2), dans une publication plus 
orientée vers les variations des teneurs en divers constituants orga­
niques, signale toutefois des fluctuations des teneurs en potassium 
qui, sans être identiques, ne sont pas en désaccord avec les résul­
tats que nous venons de présenter. 
Centre d'études nucléaires de Fontenay-aux-Roses. 
Département de la Protection Sanitaire. 
Section de Contrôle Sanitaire 
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